








Communication Theory and Research I
[Teori dan Penyelidikan Komunikasi l]
Duration: 3 hours
[Masa: 3 jam]
Please check that this examination paper consists of THREE pages of printed
materials before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Answer any THREE (3) questions.
[Jawab mana-mana TIGA (3) soalan.]
Each question carries 100 marks.




1. Theories of communication must be discussed in relation to the theories of
society. Critically examine this statement.
[Teori-teori komunikasitidak boleh dipisahkan daripada teori-teoritentang
masyarakat. Bincangkan dengan kritis kenyataan ini.l
2. The development process as proposed by the modernisation theory
neglects the history of society and fails to evaluate the overall social
structure of third world societles. Discuss this statement by examining the
implications of this proposal towards the media as well as the social and
political system of developing nations.
[Proses pembangunan yang disarankan oleh teori modenisasi
mengenepikan faffior 
-faktor sejarah dan tidak menilai secara menyeluruh
struffiur sosial masyarakat di negara-negara dunia ketiga. Bincangkan
kenyataan ini dengan meneliti implikasi saranan tersebut ke atas media
serta sr'stem sosialdan politik masyarakat negara membangun.l
3. Apart from legislative control, the media industry is also indirectly
governed by media ownership and control. Discuss the implications of
how the ownership and control of the local media system affect the
production of media artifacts.
[selain daripada kawalan perundangan, industri media juga dikawal
secara tidak langsung melalui proses pemilikan dan penguasaan.
Bincangkan sejauh mana faffior pemilikan dan penguasaan sr.sfem media




4. In a 1940 research conducted in Eerie County, Paul Lazarsfeld discovered
that the audience is not directly influenced by media messages. lnstead,
media messages are filtered by opinion leaders in a society. Explain this
process and in what aspects does this research differ from The
Nationwide Audience research done by David Morley in 1980.
[Dalam kajian yang dijalankan di Eerie County pada tahun 1940,
Lazarsfeld mendapati bahawa pengaruh media ke atas audiens tidak
berlaku secara terus. Sebaliknya mesej media ditapis oleh pemimpin
pendapat yang wujud dalam masyarakat. Terangkan proses ini dan dalam
aspek apakah kajian ini berbeza dengan kajian Nationwide Audience
yang dijalankan oleh David Morley pada tahun 1980.1
5. Based upon the article written by Mustafa Kamal Anuar (1992), what kind
of research dominates the communication research in Malaysia? Why
would a paradigm shift is imperative in the context of communication
research in Malaysia?
[Merujuk kepada artikel Mustafa Kamal Anuar (1992), apakah bentuk
kajian yang sering dilakukan oleh pengkaji komunikasi di negara ini dan
men gapakah penti n gnya dilakukan satu anjakan paradigma?/
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